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REDACŢIA 
Arad, D e i k í'ereuoz-ntcza nr. 80. 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro-Ungaria: 
pe un an . . . 20 cor. 
pe V 2 an . . . 10 , 
pe v 4 an . . . 5 , 
pe 1 lună . . . 2 , 
N-ril de Duminecă pe an 
4 coroane. 
Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
ttutneeripte na s e înapoiază. 
TRIBUNA 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, D e i k Fereuoï-utona nr. 
INSERŢIUNILE: 
de un şir garmond: prima 
data 14 bani ; a doua oara 
12 bani; a treia oara 8 b. 
de flecare puolioaţinrie. 
Atât abonamentele, cât şi 
inserţinnlle sunt a se pluti 
înainte în Arad. 
Telefon pentra oraş şi comitat 502. 
Scrisori nefranoate na primeio 
Legea de naţionalităţi. 
Ear s'a pornit campanie în presa 
maghiara pentru desfiinţarea logil de 
naţionalităţi. Prilej s'a dat pe d'oparte 
prin faptul că patrioţii cel veritabili 
se prepara sa serbeze pe Kossuth şi 
sunt supäratl că naţionalităţile nu se 
bucura cu denşiî, ear pe de aită parte 
prin faptul, ca luminata „varmeghie" 
a Pojonuiul a trimis Dietei adresa 
prin care cere desfiinţarea legii de na­
ţionalităţi. 
Cât priveşte serbarea kossuthista, 
^observam numai decât ca nu va par­
ticipa nici guvernul . Măcar ca aşa 
ştim, e compus din cei mal de frunte 
Unguri şi patrioţi. E şi greu : trăieşte 
Inca monarchul a càrui detronare Kos­
suth a proclttmat-o la 14 Aprilie 1849. 
El, de ce dar aşa supărare ca se 
reţin delà serbare naţionalităţile, cari 
la 1843 - 49 toate au stat alături de 
Casa Domnitoare? 
Nu era oare mal politic ca aran­
jatorii serbării sa nu forţeze nimic, 
să nu pioducă astfel discuţiunl cari 
înveninează spiritele? 
Şi apoi ce ide l e : daca n 'ar fi 
legea de naţionalităţi, Sorbi, Români, 
Nemţi şi Slovaci ar praznui pe Kos­
suth? Dar nici un neam pe lume 
nu trăieşte In vir tutea v r e u n e i legi 
făcute In Dietă şi nu simte Ia virtu­
tea principiilor formulate în paragra­
fele legii, ci t răieşte şi simte In vir­
tutea forţil de vieaţă dăruită lui de 
Dumnezeu . . . Irlandezii de sute de 
ani nu mal ştiu decât englezeşte. In-
cetat-au oare, cu toate acestea, un 
, singur moment a duce o luptă des-
nădăjduită împotriva Eoglezilor? 
Cât priveşte acum adresa dom­
nilor delà Pojon, este pur şi simplu 
o mistificare la mijloc. Intâiu de toate 
acel comitat e locuit de Slovaci şi Nemţi. 
Este numai o siluire a legii de naţio­
nalităţi, cu ajutorul instituţiunil de 
virilişti, când, cu toate acestea, Un­
gurii de p'acolo pot, cel puţin de formă, 
să vorbească în numele comitatului. 
E apoi nu interesul maghiar pri­
mejduit in acel comitat, ci au per dut 
terenul de sub picioare cel din clica 
stâpânitoare. La alegerile din urmă 
au vêzut anume ca Slovacii ş 'au de­
şteptat şi el, ba în comitatul vecin 
Nyitra au repurtat învingeri senmi-
cative. Teama de a pierde mandatul 
in Dietă şi teama de a române fără 
slujbe la comitat şi comune face pe 
patrioţii d'acolo să strige. Nu patria 
e în pericol, pentru-că toţi cetăţenii 
acestui etat sunt d'opotrioă de bravi, 
ci — su fie cu ier iure — stomachul 
e în pr imejdie . . . Şi In Torontal ani 
de zile in numele patriotismului s'a 
menţinut o administraţie ticăloasă şi 
cine era în ţeara asta liferant de de­
putaţi guvernamentali mai vestit decât 
maghiarisatui bunevaţ Mamusich? Şi 
ea tă ce ispravă a făcut: Széli a tre­
buit s ă i su spende . . . D'apoi Kriváüyi 
nu parvenise a fi vistiernic numai 
pentrru-că se arata Ungur şi patriot 
fanatic? 
Naţionalităţile au devenit agresive, 
— obiecţione*za presa mfeghiară... Şi 
drept dovezi aduce, ce ? Faptul că 
nu voim să ne lâpădăm de limbă şi 
tradiţiunl. Ni se face o crimă colosală 
că niai bucuros cântam „Doamne ţine 
şi protège, patria şi pe Impërat" decât 
să ne alăturăm celor cari dispreţuiesc 
imnul ,Got terha l te" şi fac demonstra-
ţiunl in contra lui. 
Campania presei maghiare lasă 
că este cât se poate de intempestivă, 
pentru-că şi dacă Е Г vrea, guvernul 
n 'ar avea vreme pentru asemenea 
lucru când chestia transacţiunel aşa 
zicând stă In vent, dar nici basa mo­
rală nu este intru a susţine desfiinţarea 
acestei legi. 
Recunosc adică toate ziarele ma­
ghiare că legea de naţionalităţi „şi 
aşa nu s'a executat sincer n i c ioda tă" . 
Ei, de unde s'a „Învederat" 
atunci că e păgubitoare terii ş i . . . 
naţiune! „singure alcătuitoare"? 
Dar întreaga luptă dintre naţio­
nalităţi şi Unguri nici nu are ca mo­
tiv decât în primul rlnd neexecutarea 
legii făcute de „înţeleptulpatriei*, Deák! 
Execute-o guvernele maghiare în chip 
sincer şi vom vedea atunci dacă e 
bine ori nu pentru patrie. 
Atât aveam de observat privitor 
la recenta campanie. 
$â t priveşte chestia în sine, nu 
ne-ar speria nici desfiinţarea legii. 
La urma urmelor, ce folos de-o lege 
care şi aşa nu se execută şi în pri­
vinţa căreia toţi Ungurii sunt de acord, 
in cât ѳ aproape corb aib Ungurul 
care îndrâsneşte să accentueze bună­
tatea e l ? ! 
„Tiszta bort a pohárba", — cum 
zice Ungurul : desfiinţaţi-o, să se pună 
odată capăt iegendil că naţionalităţile 
trăiesc sub un regim de liberalism nu 
se poate mal clasici 
„Reichswehr" despre regimul 
constituţional maghiar. Sub titlul 
„In lanţuri maghiare* ziarul >
я
Reichs­
wehr" scrie un articol judicios asupra 
я**ж4вщеі.. naţionaliUUilor din Ungaria 
şi îndeosebi asupra Românilor cari au 
fost graniţeri. 
Eată cum începe articolul datat din 
Caransebeş : 
„Sunt 30 ani de când al 13-lea 
regiment român de graniţă, compus 
din 259 790 suflete a fost desfiinţat 
şi împreună cu teritorul anexat la 
statul ungar din nou organisât. Pe 
vechii soldaţi, cari cu miile au sân­
gerat pe câmpurile de luptă din Boe-
mia şi Italia pentru împërat şi gloria 
de arme austriacă şi cari mai bine 
de o sută de ani au stat straje la 
Dunăre, 'ia atins dureros această 
schimbare. Generalul Sardier, care 
a dus la îndeplinire desfiinţarea gra­
niţei, era şi el rëu impresionat de 
trista schimbare, dar cel puţin la apa-
rentă spiritele s'au împăcat, deoare-ce 
generalul zicea:
 nÎmpăratul aşa do­
reşte şi ştiţi că el numai binele vi-'l 
doreşte". 
„ Schimbul însă a adus decepţie. In 
noul comitat al Severinului s'au pe­
trecut corupţiuni ne mai auzite. Viei-
şpanul Pausz a defraudat 40.000 
floreni din banii orfanatt. Vechiul co­
mitat a fost apoi desfiinţat şi anexat 
Carasului. Regimul maghiar a des-
fiinţat în chip erud tot ce amintea 
trecutul. In locul vechilor învăţători 
încercaţi s'au adus învăţători unguri 
cari învaţă pe copii noştri într'o limbă 
străină şi în cele din urmă au oprit 
pentru totdeauna limba germană. Au 
desfiinţat averile familiare, au désor­
ganisai vieaţa familiară de mat 'nainte. 
Şi aşa mai departe se înşiră păca­
tele regimelor maghiare, insistându se cu 
deosebire asupra cultului hossuthist, care, 
zice, nici după rabulistka lut Széli şi 
Apponyi nu se poate împăca cu dina-
sticismul. 
Ziarele maghiare, în primul rînd 
„Egyetértés*, înregistrează cu mult necaz 
articolul organului militar vienez şi zice 
că asemenea^ffyéie n'ar mai trebui per­
mis să între în ţeară. 
* 
Хздеггеіѳ dfn România sunt obiectul 
de discuţie a presei maghiare. Se înregistrează 
eu bucurie faptul, că şeful statului major 
austriac, generalisimul Beck, se va duce sâ 
vadă şi el aceste manevre, cari vor avé loc 
la 25 Septemvrie în jurul Tergovişteî. Aceasta, 
scriu ziarele maghiare, este cea mai ѵіиё 
dovadă despre existenţa convenţiei militare 
dintre Remania şi Austro-Ungaria. 
Z I N A . 
NOVELĂ 
D E 
I O S I F P O P E S C U . 
(Urmare) 
Revoluţiunea sa internă fusese atât de con­
siderabilă, încât Iorgu fără a zice un cuvent pă­
răsise gheaţa nebăgat în samă, cu intenţiunea de 
a se duce acasă, şi a se preda în singurătate dife­
ritelor sensaţiunî care-î turburau sufletul. înainte 
de a se depărta însă, maï arunca o privire asupra 
Zineî, care tot patina cu Iorgu şi cu Ana. Pr in t ro 
întêmplare destul de deasă în astfel de ocasiunî 
privirile lor se întelniră. Zina, ruşinată, întoarse 
îndată ochiî într'altă parte , dar Iorgu avuse timp 
să cetească în eî părerea de rëu. Un minut se 
opri în loc, neştiind de trebue să se întoarcă şi 
să-şî maï încerce norocul, sau să plece. Atuncî 
îşî aduse din nou aminte de scena ce se petre­
cuse între eî şi se depărta. 
Ajungênd acasă Ghermănescu se gândi, la 
ce era de făcut. Situaţiunea sa devenise insu­
portabilă ; nesuccesul tuturor silinţelor sale îl 
făcuse nervos. El se îndoia de puterea sa, se 
îndoia de sine, şi acesta era adevëratul mijloc 
de descurageare. Dar ultima privire a Zineî era 
ca o rază de speranţă, care-1 mângâia. 
— > Poate m'am înşelat,» îşi zise el. 
Iorgu analisà sentimentele sale şi trebui să 
recunoască adevărul : era înamorat. Nu maï vedé 
nici o scăpare de această pasiune, care cu în­
cetul se strecurase în sufletul sëu şi-1 cuprinsese 
acum cu toată puterea. Se simţia capabil de a 
deveni sclavul aceleî frumoase fete, numaî să 
capete drept resplată cel mal mic semn de favor 
din partea eî. Dar această pasiune era dejosi-
toare, şi mândria lui Iorgu, amorul sêu propriu 
de om cu succese, îl provocau să se apere în 
contra eî cu toată puterea ce-ï maï remăsese. 
— »Trebue să fug«, zise el, » înainte de ce 
va fi prea tîrziu. Dacă inima eî simte o iubire 
pe care faţa şi gura nu vor să o mărturisească, 
pedeapsa eî va fi meritată. Dacă, din contră, ea 
nu më iubeşte şi nu më poate iubi, este timpul 
să nu maï joc un rol ridicol, ci să caut vinde­
carea de o pasiune înjositoare. Va trebui să o 
uit, Europa este destul de mare şi de bogată 
pentru-ca să pot găsi un leac la boala mea.» 
Hotărîrea sa era luată. Trebuia să plece. 
Unde ? singur nu ştia ; dar de desigur trebuia 
să părăsească locurile unde ar maï fi putut vedé 
pe Zina. 
Iorgu era un om resolut, care esecuta re­
pede hotărîrile ce lua. A doua zi de dimineaţă 
se afla în primul tren, care se îndrepta spre 
Occident. In Viena se opri cât-va timp, nu atât 
pentru a cunoaşte un oraş, pe care-1 vëzuse de 
atâtea ori, cât pentru a se odihni puţin de oste­
nelile drumului. Iorgu era destul de avut pentru 
a-şî permite aceste plăceri. In timpul, cât rëmase 
în capitala Austriei, se gândi la direcţiunea, în 
care trebuia să pornească acum. Italia îl surise 
cu cerul eî albatru şi cu vara eî eternă. 
— » Acolo më.voiu duce,* îşi zise el, unde 
înfloresc portocalii.» 
In zelul sëu de a depărta pe Zina cu ori-ce 
preţ din suflet, el se făcu un amator pasionat-
de monumente şi de museurî şi se gândi, că 
Italia mal mult decât ori ce altă ţeară îî va pro­
cura lucruri demne de vëzut. El cerceta toate 
oraşele principale. Se lăsa a fi legănat în gon­
dolele aurite ale amoroasei Venetie, dar trebui 
să asculte şi armonioasa cântare a serenadelor ; 
aci era prea mare pericol, totul respira amor 
s i l aducea aminte de a-1 sëu. Părăsi Veneţia si 
se duse la Roma, care cu monumentele sale 
antice îî oferi un vast câmp de sludiî şi un mijloc 
de a-şî amorţi pasiunea. Intr'adevër, el se distra 
câtva timp, deoare-ce nu maï visitase vechia ca­
pitală a lumeî, care purta încă urmele glorieî 
trecute. Dar mândrele frumsetî ale cetătiî eterne 
ii reaminteau pe Zina. Iorgu se simţi alungat din 
Roma. El se duse la Neapole, admiià Vesuviul 
urcându-se până la craterul lui, privi marea de 
pe ţermul el încântător, petrecu nopţî întregi le­
gănat pe valurile el într'o luntre de pescar. Mânat 
de zelul sëu de a uita, făcu escursiunî pe ma­
lurile dimpregiur şi odată pluti până la acea 
insulă stâncoasă, care se numeşte Ischia. Ah, dar 
ea îî aduse aminte de amorul naiv al luï La­
martine şi al Grazieleî, de mărturisirile lor pa-
siofiate, de durerea eî covîrşitoare, când vëzù pe 
pdetul adorat depărtânduse pentru tot-deauna, 
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Sistem de calomnie. 
Dacă aşa cer interesele perso­
nale ori ale unei clici maghiare oare­
care, nici Romanul cel cu sentimente 
patriotice In înţelesul şovinist al cu­
vântului nu este scutit de acuze grave . 
Pilda n i s a da t , in privinţa, acea­
sta, chiar cu dl Iosif Gal, la care a 
fost destul sft se gftseasc& o „Carte 
de Aur", ca chiar şi ziarele pân'atuncl 
la disposiţia d-sale sft-1 Imbiăteaseă 
röu, aşa că vre-o c â t e v a zile a tre­
buit sa desmintă intr 'una, sa dee de-
claraţiunl şi sä asigure solemn pe toţi 
ca d-sa o singura clipă nu s'a clăti­
nat In credinţele sale politice, şi In 
cele din urma, cum li-e obiceiul bo­
ierilor sa scape In Ţeara-Ungureasea: 
a aruncat vina pe noi, ci-ca „ultra-
iştil" ar fi In dosul campaniei. Numai 
puţin a trebuit sa sufere focul In care 
noi stăm de ani de zile, şi t remura 
şi nu ştia ce sa facă. Intr 'adever, tre­
bue bărbăţie ca sä stal neclintit In 
faţa campaniilor detestabile şi a ca­
lomniei neruşinate. 
Bar ca puternicii zilei nu se ge-
neaza de a calomnia pentru a gasi 
pre text de prigonire ori pentru a pro­
duce diversiune In spirite, am dat do­
vada, aducând ceea-ee i-s'a întâmplat 
familiei Mihályi din Sighetul Marma-
ţ i e l . . . Dl Pe t ru Mihályi, cu fil sel şi 
poate şi cu fratele seu Ioan şi nu­
meroasele rudenii, sta adică Iu calea 
Ovreilor Dávidovics şi Sáfár, cari sug 
şi meduva din oase a bieţilor săteni 
romani şi ruteni. Vorba e Insă că fiş-
panul şi subalternii sel trăiesc bine 
cu Ovrei i ; pe d'oparte pentru-că Ovreii 
i a u vlrlt şi-i ţin In direcţiile de banei, 
ear pe de altă par te pentru-că fiind 
el majoritatea viriliştilor din comitat, 
dispun de voturi, decid alegerile In 
sinul congregaţiunel. 
Bată de ce lndată-ce „Hazánk" 
a adus amănunte revol tă toare despre 
ticăloşiile administrative şi hoţiile ovreiesti, 
„Mármarosi Lapok", organ al comita­
tului, a început să strige ca din gura 
şearpelul că Liga dacoromână i-a 
acaparat şi pe paclnicil Valahi din 
Maramureş, ear voevod resări tean al 
lor e s t e . . . dl Mihályi, a cărui părinte 
a fost la 1848—49 om de absoluta 
încredere al lui Kosbuth, aşa, că după 
revoluţie ajunsese în temniţă ear cel 
care primise slujbă sub austriac! fù 
Szaplonczay, Ungurul n e a o ş . . . Pe t ru 
Mihályi, care delà 1865 încoacl a fost 
Intr 'una deputat în Dietă şi fusese 
favoritul lui Deák Ferencz şi care şi 
azi este deputat guvernamental . 
Calomnia este atât de mare , Incăt 
pună şi „Magyarország" s'a revoltat 
mal zilele t recute ear „Hazánk" delà 
31 August a publicat un lung articol 
întitulat
 a Şcoala calomniei In Mara­
mureş" , In care scrie, Intre altele : 
„Unul din ziarele fişpanulul vrea 
acum să-'l scoată vinovat pe Miháiyi 
pentru-că s'ar fi vorbind româneşte 
în casa lui. Deşi ştie bine că d-na 
Miháiyi este Maghiară din Buda­
pesta, care numai In Maramureş a 
Inveţat româneşte şi astfel limba 
maternă a copiilor este cea ma­
ghiară. In contra celor trei Miháiyi 
tineri nici n 'a fost nicl-odata vre-o 
acusare şi fişpanul a căutat ami­
ciţia şi prietenia lor. Numai acum, 
aşa, ca din senin, au devenit daco­
români pentru-că nu lasă să fie 
jefuiţi locuitorii nefericiţi. 
„Neputend plasa aceasta acusare, 
haid cu a l ta : bucină In lame că 
Pe t ru Mihá.yi a luat împrumut delà 
„Albina" ca să cumpere moşie. Sa 
presupunem, că pentru a mântui o 
moşie strămoşească ajunsă prin 
moştenire unor rudenii laterale (dar 
pe care Kahanii bogaţi ar fi vrut 
s-o cumpere pentru Kahanii săraci 1) 
Miháiyi a căutat împrumut la banca 
Agrară, ear cumnatul seu Hieronymi 
l'a şi lncuragiat să cumpere moşia, 
11 va mijloci banii ; dar banca 1-a 
lăsat In drum ; s'a dus apoi la Hazai 
Első Takarékpénztár şi după-ce 
nici aici n 'a putut face nimic şi a 
mal Încercat zadarnic şi la alte 
bănci patriotice, dar pretutindeni a 
fost refusât (pentru-că nu se pot 
găsi bani la bancă maghiară daca I 
v rea să cumperi moşie pe care au 
pus Kahanii ochii), In ce le . din urm* 
s'a împrumutat, cu 7 % , delà „Ai-
b i n a " . . . El bine, oare faptul acesta 
Intru cât face să nu fie lucruri In-
têmplate : isprava de hiene delà Apşa 
de mijloc ; nesaţiul lui Papp Simon, 
disciplinarul pornit In contra Iul, 
arătările ce au mal urmat pentru-că 
a falsificat acte publice şi a comis 
abuz de putere pub icâ ; risipa bani­
lor publici din Borşa; afacerea băncii 
comitatense falimentate; întemeierea 
băncii prin fişpan, amendarea femeii 
române pentru-că a pus rufele să 
se usuce pe propriul el gard*, — 
şi aşa mal departe o coloană de 
blăstămâţii. 
Dar nu despre mişeliile ovreieştl 
şi abusurile administrative vroim să 
vorbim, ci un singur lucru intenţionăm 
a scoate In relief: chiar din felul 
cum „H."apară pe dl Mihá y, résulta că 
până şi cel mai modest şi resonabil 
ziar maghiar li-ar lua In nume de rôu 
d-lor Mihá.yi dacă limba lor maternă 
ar fi cea română. Tot aşa, caută să-I 
scuze că au împrumutat bani delà 
. A l b i n a " . . . 
E destul să amintim atât pentru 
a se învedera până la ce grad şovi­
nismul stăpâneşte chiar şi pe cel mal 
moderaţi maghiari. * 
DIN ROMÂNIA. 
Hram. Joui nrnd hramul monastirel 
din Sinaia, nul de persoane s'au dus la 
frumoasa staţiune climaterică. 
La serviciul divin oficiat la monastire 
au asistat AA. LL. RR. Principele Fer­
dinand şi Principesa M*na, Prinţul Garol, 
d-na Mnvrogheni, miss Foliiot şi d. colonel 
Autonescu. 
Biserica era foarte frumos împodobită. 
Un alt serviciu religios s'a oficiat in 
paraclisul din curtea monăstireî, reservat 
pentru popor. 
Ceremonia s'a terminat la orele 10 
şi jumötate, când A A. LL. RR. Principii 
moştenitori au plecat la Palat. 
Stareţul i-a condus până la eşirea din 
curtea monăstireî. 
In monăstire era o afluenţă enormă. 
Călugării monăstireî au împărţit de 
mâncare la trei sute de săraci, după-cum 
ѳ obiceiul. 
Timpul a fost admirabil. 
Serbare. Jouî fiind zina patronală 
a marinei militare române, s'a oficiat la 
Constanţa nn Te-Deum pe bordul încrucişe-
torului „Elisabeta". 
La acest T e Deum au asistat ofiţerii 
din garnisoană. 
A urmat apoi nn banchet militar. 
0 numire. .VoinţaNaţională" scrie: 
Dl M. Iulian, membru la Curtea de Apel 
şi prin delegaţiune procuror general, a fost 
numit prefect al poliţiei Capitalei în locul 
dlul Emil Petrescu, demisionat. 
Pentru prima oară un guvern, rupônd 
cu usurile trecutului, încredinţează postul 
de prefect al Capitalei nu unuï partisan 
sau amic, ci unul magistrat inamovibil, cu 
desăvlrşire străin de luptele şi frecările 
noastre zilnice. 
Numirea unul magistrat inamovibil la 
prefectura poliţiei este tot de odată o garanţie 
maî mult că procedurile blânde şi nepărtini­
toare inaugurate de amicul nostru di Petrescu, 
vor fl urmate şi desvoltate cu sfinţenie de 
urmaşul sëu. 
Din străinătate. 
Germania şi Şviţera. Profesorul 
Vetter din Bem ţinuse la serbarea jubi­
liară a museului german din Nürnberg o 
vorbire plină de a vent naţional german, 
ceea-ce produsese mare resens în unele cer­
curi din Şv>ţera. Acum publică o broşură, 
îa care arată istoricul conflictului şi revin-
dică pentru Germanii din Şviţera dreptul 
de-a se simţi, ca ori-şi-care alţi Germani, 
fără deosebire la graniţe politice, membri 
ai naţiunii germane. 
• 
Un nou conflict la frontiera 
turCO-macedoneanâ. M.nistrul Munte-
negrului, dl Bukicl, a atras atenţiunea Porţ Ï 
asupra îngrămădirii albanezilor în Împre­
jurimile localităţii Grusinie, cu scopul de a 
ataca pe muntenegreni, aproape de Vehka. 
Ministrul muntegrean a cerut ca să se ia 
mësurï energice pentru preîntâmpinarea unuï 
conflict ameninţător. 
Poarta a promis de a lua informa-
ţiunl pentru-ca să poată da In urmă ordi­
nele necesare. 
Noua situaţiune a armenilor in 
Turcia. Partriarhul armeno-gregrorian Or-
manian a fost chemat la Yldiz Kiosk, unde 
i-s'a comunicat, în numele Sultanului, că 
mesurile escepţiouale luate contra armeni­
lor vor fi suprimate, dacă Patriarchatul se 
face garant de atitudinea viitoare a arme­
nilor. 
Consiliul eclesiastic şi laic al patri­
arhatului a semnat o adresă pe care a 
remis'o la Yldiz Xiosk, prin eare armenii 
asigură pe Sultan de devotamentul şi cre­
dinţa lor. 
Se crede că iradeaua privitoare la pro­
misiunile făcute patriarhului Ormanian de 
către Sultan va fi promulgată înainte de 1 
Septemvrie viitor. 
Uragane în Spania. Uragane În­
soţite de ploi torenţiale, s'au deslânţuit 
asupra provinciei Alicante şi a insulei Ma­
jore*. Numeroase case an fost distruse. 
Sunt multe accidente de persoane. 
şi moartea eî tristă. Impresiunea ce resimţi la 
aceste amintiri dureroase, de care sunt pline 
poesiile acelui gingaş talent, ce se numeşte La­
martine, fù neaşteptată. El, omul trecut prin lume, 
îndârjit în necredinţa şi uşurătatea eî, se simţi 
mişcat până la lacrimi. Da, Iorgu vërsà lacrimi 
de duioşie pe acele locuri de o poésie teribilă 
unde s'a desvoltat nevinovata şi puternica iubire 
a sărmanei fete de pescar. 
— »A fi iubit astfei«, cugeta el, »trebue 
să fie o fericire dumnezeiască ; Dar Lamartine 
o merita pe atunci, era şi el un adolescent, cu 
suflet curat ; mal târziu lumea l'a stricat, i-a 
distrus acea delicateţă de sentimente.* 
Apoi el clătina din cap ca şi pentru a de­
părta astfel de gânduri ; un suris de un scepti­
cism silit se ivi pe buzele sale. 
— »Zina nu ştie iubi astfei«, maî gând! el, 
» ear eu încă nu o merit. Şi nicï nu-mï trebue ! « 
adăoga el încruntând din sprâncene şi dând din 
picior cu energie. 
Dar a doua zi Iorgu părăsi Neapole şi Italia. 
Clima acestei fericite ţerl 'i-se părea prea .amo­
roasă pentru un om, care voia să uite cu orl-ce preţ. 
— »La Par i s ! la Paris!» striga el ca un 
desperat, care, aproape de a se îneca, se prinde 
de ün paiu. » Numai acolo voiu găsi mângăere 
în durerea mea şi leac pentru boala mea. « 
Când se apropie de capitala Franciéi, Iorgu 
simţi inima bătându-1 cu o vioiciune nespusă. 
Toate amintirile unei vieţi plăcute, aventurele 
unei juneţi sgomotoase 'i-se reinprospătară în 
memorie. Dacă s'ar fi apropiat de patrie, nu s'ar 
fi simţit atât de mişcat ca la vederea acelui în­
cântător oraş, care leagă pe străin cu farmecile 
sale, îl leagănă în visuri de aur îmbëtându-1 cu 
nectarul plăcerilor sale. Da, Iorgu nu putea alege 
maî bine pentru a uita. 
Şi el profita de această ocasiune, aruncân-
du-se fără réserva în braţele plăcerilor. Earna 
trecu astfel într'o beţie continuă de petreceri, 
care nu-1 lăsa un singur moment liber, pentru 
a se gândi la patrie şi la aceia, pe care-î lăsase 
acolo. La început chipul Zineî părea că ve­
ghează asupra lui, ochiul eî sever par'că-1 făcea 
reproşuri pentru necumpëtarea lui, dar Jorgu 
căuta atunci să-'l alunge din memoria sa. Această 
silinţă îî făcea un rëu nespus ; par'că-'şî smulgea 
o bucată din inima sa, de câte ori ştergea o 
amintire a frumoasei fete. Ah, da, uitarea încă 
cere mari sacrificii ! Apoi cu încetul apariţiunea 
deveni mal rară, chipul se întuneca tot mal mult, 
până când nu rëmase decât o umbră turbure. 
Timpul vindecase rana cu ajutorul plăcerilor 
enervante, ce le oferă cetatea, pe care Victor 
Hugo a numit-o inima Europei. Situaţiunea, în 
care se afla Iorgu, îl ajuta foarte mult pentru 
îndeplinirea procesului psichologic amintit. Ni­
meni din patrie nu ştia când plecase, şi încă-
trău îşi îndreptase paşii; nici unul din amicii 
sau cunoscuţii sëï nu încercase dâră de a-1 scrie, 
pentru-că nu-1 cunoştea adresa. Astfel Iorgu n'a-
vea nici o noutate despre Zina şi aï sëï. Pri­
măvara îl găsi într'o stare de plâns. E drept, 
că reuşise de a depărta din suflet o pasiune, 
care ar fi putut să-'l fericească, dar după ce 
trecuse prin sgomotul plăcerilor, se vëzù cu 
inima seacă, cu capul gol de idei. La ce servise 
medicamentul pe care-1 întrebuinţase? A vinde­
cat o boală printr'o otravă, şi această otravă 
strecurându-se în sufletul sëu luase locul dure­
re! şi avea efecte mal desastruoase. Un desgust 
amar îl cuprinse. I-se părea totul atât de deşert 
în lume, atât de lipsit de ori ce scop, încât se 
întreba dând din umeri, la c e l serviseră toate 
plăcerile, la ce-1 serveşte vieaţa chiar? Oh, da, 
acele otrăvi sunt mal teribile şi mal periculoase, 
decât ori ce durere sufletească. In aceasta există 
un ce nobil, sfânt — sfinţit prin martiri — nici 
o pată nu o dejoseşte; durerea e curată şi poate 
oferi omului un fel de satisfacţiune, care nu e 
fără farmec. Desgustul e hidos, ne face să des-
preţuim lumea, şi pe noi înşi-ne; este ceva în­
jositor de a-1 simţi, ceva teribil a avea cause 
de a-1 simţi! 
De aceea Iorgu, sugrumând amorul, aşadar 
vindecând boala de care suferia, se găsi şi mal 
bolnav. Ce era de făcut? 
Nu-ï rëmânea, decât să aleagă, ca toţi oa­
menii în posiţiunea sa — între petrecerea re­
creatoare la ţeară, într'un cuib retras, ş i . . . şi 
între moarte, dacă se simţia prea slab pentru a 
mal căuta mângăere. (Va urma). 
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Cum a scăpat Mattasich. 
Despre graţiate» kerJen-nfulr,! Mat-
tasich K*glavuh eo vorbeşt-- ; cura l tot 
locul. Mat ales ű&meie araià o v i ß t r e ­
sare iată de ex locoteneasui oara iU.",so o 
vieaţă romantică şi aventnrioaaS şi sare 
într'adevër a plfetit scump nebunia comisă, 
dragostea ce o avu;a ca prince?» Lusa, 
soţia ducelui de Coburg. 
Acnm ѳ de tot sigur, că graţierea 8'я în-
têmplat cu învoirea prinţului Filip Koburg. 
El a rugat adică pe M. Sa R gele să g a -
ţitzd pe Mattaskh şi M. Sa accep.âud mo­
tivele invocate de prinţ, s'a deciarat gata 
de a da ordin ministerului da rësboiu a 
ierta locotenentului pedesp?a reaiantö. 
Atunci au scris bëtrânel т ж а a la! 
MattaBkh să Iria.n'.eza o pttiţie pentru gra­
ţierea йиѵЛ seu, esc! va primi rë*pui?sfa­
vorabil. Ё natural cä ea a şi Înaintat !n 
Sâmbëia trecută o petiţia şi chiar a doua 
zi ministerul comun di resbel a trimis vre-o 
câţl-va agenţi la Möllersdorf pentru a elibera 
pe Mattasich. 
El a fost eliberat 2a moment. Agenţii 
ministeriali împreuna cu directorul peniten­
ciarului i au comunicat decretul spuindu S că 
eliber din »<est rconunt cu o eordţiun*: 
dacă, va tăcea înaintea publicului în privinţa 
celor-ce a păţit 1 a mai spus şi » c e t a , s.a 
I^iu ar fi iau dacă ar merge in străinătate 
fi In cazai aciStn ar priai o sumă Insera 
nata ca să poată trai. 
MaUasieh a primit vestea graţierii 
liniştit. Banii oferiţi lasă i a r« f jsafs. Darin 
privinţa discreţiei a declarat că nu va vorbi 
In public nimic. A declarat totodată, că 
voeşte revizia procesului, !n interesul că­
reia va face tot сѳ ѳ posibil. 
;. E interesant, tă a'a aflat сіпэ-ѵа care 
a prora s Iul MaUasich o sumă însemnată 
de bani dacă va descrie toată afacerea lu!. 
Par Mattasich a respins ofertul. 
Cealaltă victimă a fateluiut amor : prin-
cesa Luiza de Koburg e internată !n stmatorul 
de lângă Drezda da câte-va вёр eman! şi se 
zice, că ar fi nebună. Ua ziar dm-Gfcimaina 
scrie că ргпзввя Luiza are de gând a Intra 
în olaustrul din Lindenhoff. 
Alt ziar scrie, ca nici nu po»t i fi vorba 
de aceasta, căci starea princesel e foarte 
^ravft şi doctorii nu sperează să se vindece 
N O U T Ă Ţ I . 
ARAD, 2 Septemvrie n. 1902. 
Delà institutul pedftgogico-
teolugiC din Arad. In şedinţa de Sâm­
bătă a Senatului Şcolar al Consistorului 
aradan au fost aleşi dl I. Coste profesor de 
istorie şi N. Mihulin de ştiinţele naturale la 
despărţământul teologic al institutului; tot 
în' acea şedinţă dl Lugojan, care a terminat 
cir deosebit succes conservatorul din Lipsea, 
obţinând diplomă, a fost reintegrat în postul 
de profesor de musică pe care-'l avusese 
şi înainte' de a merge, ca stipendiat al 
Dieceseï, în străinătate; în acelaşi timp a 
fost numit prefect la Alumneul nou ; dl G. 
Ciuhandu, celalalt stipendiat brav, care a 
studiat la Ceruăuţ, a fost numit profesor 
şi prefect la Seminar, ear dl Traian Givu-
lescu, înveţător la şcoala da aplicaţie a fost 
numit prefect la Alumneul cel vechiu. 
* 
Patroane încărcate, Ia manevre 
„Südungarische Reform* primeşte din 
Lugoj ştirea ca la manevrele ce ţin 
p'acolo honvezii, din greşala s'a Im 
puşcat cu patroane încărcate, aşa cu 
au fost răniţi grav (dupa o alta ştire 
au şi murit) 14 soldaţi. — Tot la ma­
nevrele honvezeşti au căzut de căl­
dura mare 30 soldaţi. 
• 
Meţîanu şi „Aradi K ö z ö n y " . 
Prefă mbghiară continua a ьѳ ecupa de 
afacerea Mâneguţ. Chiar eri, cele mai multe 
ziare din Budapesta au adus, ear ziarele lo­
cale an reprodus amenunte despre cartea d-lui 
Mâneguţ şi felul turcesc cum d-sa % fost 
executat. Se Înţelege că amănuntele pun 
într'o lumină nu se poate mai trihta sbte 
mul lui Meţianu. 
„Aradi Közlöny4 merge însă cu 
gentilenţa aşa de departe, că numele lui 
Meţianu nu-i pomenit nicăiri, par'că nu 
el ar fi pus la cale această prigonire, ci 
de vină ar fi numai — consistorul archi-
diecesan. 
Eata aişie prieteni buni, dar al eăror 
es :вз do 7. 1 poato strica I. P. S. Sale 
Mitropolitului Meţianu. 
• 
întimpinare. Dl Vasilie Beleş, pro­
topop ai Aradaíuí, declară că nu el a trimis 
„TnbuaeP copie da pe circularul consisto­
rial subscris de P. C. Sa protosincelul 1.1. 
Pap şî că peste tot, n'are aici o legătură 
ca cei delà Sibiiu. 
Oare va decara acelaşi lucru şi lave -
tătarul losif Moldovas? 
• 
Sporirea contingentului recru­
ţilor. „P. L." anunţa, că îndată după 
redeschiderea Dietei, guvernul va presanta 
un proiect de lege despre sporirea contin­
gentului de recruţi. Sporirea aceasta nu 
vrea s'o f*că nemijlocit, ci vré să ia din 
reserveie de întregire numărul necesar. 
Proiectul guvernului va avé de-o-camdată 
caracter provisor, căci sporirea numeruluî 
recruţilor va fi regulată cu ocasia revisuirel 
(egei armatei. 
La alegerea de protopop al Iliel, ţi 
nulă la 16/29 August a. c. a Întrunit : Avram 
S. Pôcurariu paro h în Laaeîô u 35, G orge 
Oprea, paroch in Hunedoara 11 şi N. Ş.nssa, 
paroih Ic Bisearia 1 vot. 
* 
Din Caransebeş. Ni-зѳ comunică, că 
Curia a adus sentiaţa in procesul de des­
părţire ierarhică a comnneî Dobnţa, Ro­
ui unii primesc jumătate din averea comunei 
bisericeşti, ce face 100.0000. Spesele au 
să le supoaite Serbii (.Foaia Diecesană") 
• 
Ţarul în Austria. După o ştiiile 
sosită la Rama, Tirul va avé în trecerea 
lui cătrâ Italia o întâlnire cu monarchul 
nostru. 
* 
Sf. Maria-mare în Lugoj. Joui 
• scrie „Drapelui" — s'a serbat cu pompă 
deosebită hramul bisericeî gr.-or. din loc. 
La serviciul divin a luat parte public nu­
meros. După ameazï s'a început apoi pe­
trecerea poporală (rnga), care a fost foarte 
bine cercetată. Au venit să bêrbeze şi 
mulţi străini. Veselia a fost la culme. Iu 
paueă toate privirile erau aţintite asupra 
„Câluşerilor" îmbrăcaţi în pitorescul costum 
îaţional. 'Ţiera mal mare dragul să ï pri­
veşti jucând frumos şi precis jocurile na­
ţionale, „Caluşerul şi Bătuta". Petrecerea 
a durat până în zori. 
* 
Komim distins la exposiţia din 
Verset. Sab acest titlu „Poporul" din 
Budapesta, orga nai ministrerului de agri­
cultură, scrie: La exposiţia industrială şi 
economică din Verşeţ locuitorul român din 
Bjrli^te (comit. Caraş-Severin), Iuliu Boaioc 
încă a espus mai multe sculpturi în lemn 
făcute de densul in mod artistic. Aeeste 
HRulpturî au atras atenţia tuturor acelora, 
cari au cercetat exposiţia. Di mir istm de 
agricultură încă a fost încântat de obiectele 
construite de Bosioc şi 1-a lăudat asigu-
rêndii 1, că se va îngriji de densul. După 
cum -sutitem informaţi, ti vaprimântr'o şcoală 
industrială, ca să se perfecţioneze in arta 
scu lp tur i i . 
Defraiidare mare. So scrie din 
Lissabona, ca aedo au fost deţinuţi mai 
muiţi fumţiooarî de ai statului pentru de 
fraudare. Eï audefraudit delàstatl.990,000 
franci. 
încercare de escrocherie asupra 
ltti Krüger. Se scrie dm H*aga : Dopa surea 
adusă de ziarul „Abendblätter" din Aut 
verpen mai mulţi indivizi au încercat să 
escrocheze pe K üger. Ua locuitor dm Haaga 
a sens lui Klüger să-i trimită prin cineva 
4000 funţi sterling, căci in cas contrar 
va publica suma că K uger ar fi luat din 
baniî Transvaalului. Bătrânul preşedinte 
ameninţat a dat epistola poliţiei, care însă 
crede, că autorul scrisoreï ѳ nebun. 
Necrolog. Cu inima frântă de durere 
anunţăm încetarea din vieaţa a mult iubitei 
şi neiiuaîeî noastre mamă, soră, bunică, 
si-acră şi cumnata véd. Ana Pertu născută 
Suciu iniêmplatii і;і 16/29 An gust a. c. 
dimineaţa la 4 х / 2 ore după lungi şi grele 
suferinţe in al 47 an al et&ţiî каіе. Scum­
pele rămăşiţe pământeşti ala d i fundei se 
vor aşeza spre eternă odihnă după ritul 
gr.-or. Sâmbătă în în 17/30 August a. c. 
la 4 ore după ameazï din locuinţa familiară, 
Cetate, strada Francise losif Nr. 3. In 
veci amintirea el; odichneaseă în pace! 
Timişoara, 16/29 August 1902. Cornelia 
Sjuroneeeu născută Fercu, Stefan Fercu, ca 
fiice. Cornel Savoneöcu, ca nepot. Petru 
Suciu, Silvia Bálint, Ileana Ciorogariu, ca 
frate şi surori. Stefan Ciorogariu, Petru 
Bálint, Greorgiu Mladin, Maria König, 
cumnaţi şi cumnată, văd. Marta Savonescu, 
cuscră. 
Un tablou necunoscut al luî Rafael. 
Di G Hi,ej, uu cuuuSvUt amator de tablouri 
din B згіш, a descoperit ua nou tablou ai 
lut R*fael la castelul unui nobil polon-- z. 
Aceasta pâază représenta Adormirea SL Pe-
eioare, care se înalţă spro eerur', încungia-
гаШ da îugaii. Aceasta preţ'oas» desaope-
rua a produa o considerabilă emoţiana Iu 
cercurile artisuce. 
* 
Scrisoare cătră public. încep ênd cu 
ziaa ds az' până inclusive îa 5 Septemvrie : 
M.»rea пка Prăvălie din piaţa LbertăţiI 
«« va desth.dj la 5Va şi as va mthide la 
9 ere seara. A a luat d^posiţiunea aceasta, 
peutru comoduatea p^b.icalal dm provinţa, 
ca ia ori ca timp să-'şl poată procura U 
came геешзііэ peatra tirenmoa studioasä. 
Deosabitâ rst-nţiane merită msgaziüul meu 
da recuis;te da în^eţămeat— ghete — c&-
mişl şi pălării, pa смз dm aceasta ocaaiann 
'l-am ÎKz?stias «я multă îngr gire. M*reie 
asortimjüí, pi'iţurile ûxt de fabuca şi eu-
uoscuîui favor al portretului, cred că vor 
spori r>um6reşil amic! al prăvăliei ш le. Cu 
aistinBä stire?-: M»rea Prăvălia аіш Porter 
Vilmos Sn pibţA Libertăţii. 
PABTEA LITERARĂ. 
Gheţarul Bonului. 
Ooeschenen, 1 Aogsat. 
(Urmare şi fine). 
Dapă nişte scurte opriri la staţiunile 
Inoertkirch-n, Gatíaanea şi Hsade»k — 
uade am »daiirat m îiesaţiu superba ca­
scadă a lîuhïï Aar, tot aşa de puternică şi 
de sgomotca^ă ca şi Gi'îssbach deîa îaea! 
Brienz, dar cu mult m»l impunătoare decât, 
aceasta diu urma, prin sălbătăcia locului — 
ш ajuns la Grimsel Hospict*, unde poşta 
s'a oprii mai bine de o jamöt&te da oră. 
Aicea ssto u i hotsl destul de mare care 
poate gSzdai 40—50 do persoane şi un bu­
fet foarte bine asorta'. 
La plecarea din aceaata stsţ'une, tim­
pul se sihimbasa cu desăvirşire, începuse 
sä niegă şl s i vkcoleagcS, şi se făcuse 
foarte frig, ca în toiul eme! spre marea 
disperară a tuturor excursioniştilor cari erau 
osos Imbricaţi şi nu prevezuseră o aşa d? 
b us ă s-.h mbaro de temperatură în ziua 
da 30 Iulie. Ua.!. puţini 1* numër, «ari aa 
gssit cameră iibsra la ho el, au rëmas acolo 
eâ patreacă noapte*, atras mal ales de de 
ticiile uau's foc ban, cu jeratos Iu t-bondeaţă 
din marea sslă a aeestul hotel. 
In rine пь luarurn locurile în trăsură 
зі... pe drum, cala focă de cel puţin doue 
ore îu timpuri normale până ia gheţar, la 
hsîelul Gietsch. 
Acum № ă din causa marel cantităţi de 
zăpadă şi a îêatulaï celui puternic, drerrml 
urma să se facă într'na timp ceva mal lung, 
mal ales că cel tre! сгі îuamtaş! delà trf-
нига m tiăgaau Iu destul, lăsînd toată greu­
tate» mal molî pe seama celor doi delà 
loa te. 
Cu toate aceste împrejurări contoare, 
urcarea muntelui Grimse» până ia 2260 
m tn рч un adaürab 1 drum In z igzaguri , 
ne a ргогкгйі o p acera de nedescria, dô:.-
du-n« ocftsiunea de a vedea acest mu te In 
toată splendoarea iul ca zăpadă vê.u şi 
vi scol. 
Era interesant de observat prir-tinia 
ce 88 stabilise îaîre toţ! ex ursionişti? d Ь 
cele trei trăsuri cari u cau Gr;mse!-ul, cum 
ne comunicam unii altora impresianiJe şi 
nu ne тні preocupam de f-Л de frigul cel 
maro, care ne făcea sâ tremurăm de al 
biaelea. 
Când am ajuns în eulmea muntelui şi 
am privit Ы lumina electrica » hot^iaiu! 
care m aştepta, situai cam cu 400 ds in^ri 
mal іий dő uol, am simţit aceeaşi bacario 
pe care oara corăbierui obosit şiluptâdu вэ 
cu valurile mitre!, atenei când vede bine-
cuvêoiata l u m i u ä a farului din port. 
Pi sta o jumătate de oră sjaaasrăm la 
лѵъѣі h*tel atât da mult aşteptat, flimânzl 
ifi piial de irig, pela orele поаё зеига, deci 
cu o întârziere de vre-o oră. 
Hotelul Gietäch, biue conatreit şi bine 
mobilat, cu trei caturi, poats găzdsi d la 
200—300 călători, în clădirea prmäpalä şi 
cele doue dependinţe. Aici gäsi/äjß lume 
foaite multă, care s'a incereäat du soartea 
noasîrS, întrebândune dacă nu ai-sa întâm­
plat vra-un ren pe drum ; dar ceia co n -a 
bucurat mal taro a fost vederea unui jă­
ratec bau în sala cea mare de jos, precum 
şi semuaiui care ue chema aă prânzim. 
A doua-zi dimineaţă timpul era frumos, 
cerul senin, dar cam rece. Exprosiunila 
îmi lipsesc pentru a deecrie fidel încântă­
toarea, supei b;» panoramă a acestui loc: 
In faţă, minuuatal ghaţcsr a l Roualisl, la o 
distanţă da câte-vă minute cu piciorul, pare, 
că laviţă рз oricine să-'l pricească şi aă '1 
admire ; sus de-o parte se vëd în depărtare 
vir fur ii e munţilor Finstera&ihoru şi Schrec­
khorn, îuaiţl de peste 4000 metri, ear de 
cesklîa parte Fur Kühorn. in fine în to&te 
dirccţiunola nu se vëd decât munţi Înalţi, 
cari, ea nişte uriaşi, stăpânesc această lo­
calitate, făcâad-o una diu cele ma! splen­
dide din lumea întreagă. 
Dapă ce am vizitat gheţarul şi am 
salutat lavórul Ronului, care ieşind din aceat 
gheţar nu este decât un fo.riö mic şi ne­
însemnat pîrlu, &m luat un ioc în poşta 
spre Goeschenen ş i am plecat, puternic im­
presionat, diu această interesanta şi supe;bă 
s.aţiune. 
Am ur^at până la 2436 metri, pe un 
dram tos atât de frumos ca şi pe Gnmsel, 
dar aveaţi nişte vederi ca mult mul alese, 
până ia Fu ka PaSíhöhe, una diu cela mal 
lusomuate urcători diu E veţia şi apoi' ш -лсй 
s abulii pria Hűspanihil, Realp şi Aaüer-
inatt, până la GoQStheneu, trûtôud prin 
n.şio muuţî foarte l a a ţ , atâaceş! şi prayăă-
uoşi din masivul Gotharduiul, hpbiţ d" ve-
giioţmne, şi peste podul diavolulu (T;ü-
í ibbükü), care est« coasiruit pa i-gjraa-
toaul şi repedele riu Etass. 
,Secolul*. St. C. loan. 
Reá. respons. Ioan Bussu Şirianu. 
Editor Aurel Popovici-Barcianu. 
Inserţiunî şî reclame. 
Atelier ie frizerie romina. 
Recomand On. public, ateliererul meu de 
frizerie, ras, tuns, frizat ş. a. 
nuce vor găsi şi un serviciu prorapl şi de 
curăţenie fiaS. Rog pe onoratul psbiic român 
a më încuraja, cum m'a încurajat şi până 
acum. Abonamente aranjate cu Urni, sau cu 
bUeî, după voinţa oo. domni. 
Cu deosebită stimă: 
M I H A I L M I L O S , 
frizer român, 833 1—3 
Arad, piaţa TökSly, în şirul Seminarului român. 
Intr'o bună familie română în Sibiiu 
se primesc 
BĂIEŢI sau FETIŢE 
din provincie cari urmează Ia şcoală. Pe 
largă limba germană şi română ве poate 
înveţa şi pianul. 
Doritorii an a se adresa Administraţiei 
noastre. 808 14— 
Stabiliment de hydrothérapie 
„WÄLLISCHHOF". 
Staţiunea de tren Brunn Maria-Enzersdor, 
30 miaute depărta dû Viens. 
Aranjament modern, preţuri moderate 
(m dicul, folosirea băilor, ioeuioţi, provi-
aiunea tatra? gă 21—32 fl pe sëplëmànS, 
atbëûUtaî í o c u nţe'). 
Ce prospecte şi informaţiunl dei»ilata 
ată la disposiţia on. p blic direcţiunea sta­
bilimentului şi medicii: 8û0 14— 
Dr. Lazar Popovicî, Dr Marius Stürza, 
medic consilier medic dirigent În 
Viena XV., Wällischhof p. u. Maria-
Mariahllferstrasse 136. Enzersdorf bel Wien. 
4 „TRIBUNA POPORULUI* Nr. Ш 
ЯВЯЯДЮЯЯВЯіВЯЯВЯ» 
252—1902. végrh. sz. 832 l - l 
Á r v e r é s i h i r d e t m é n y . 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-ez. 102. § a értel­
mében ezennel közhírré teszi, hogy a kisjenői kir. jbiróság 1901 évi V 165 
számú végzése következtében Dr. Ispravnic Sever ügyvéd által képviselt 
Dürr Gusztáv javára , Rózsa István éa neje ellen 180 kor. 83 AU. s jár. 
erejég 1902. évi május hó 10-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 8 i 2 koronára becsült következő ingóságok, u. m. : 
szobabútorok nyilvános árverésen eladatik. 
Mely árverésnek a kisjenői kir. jbiróság 1902. évi V. 165. 
számú végzése folytán 180 kor. 83 fill. tőkekövetelés , ennek 1901. évi 
október hó 21 . napjától járó 6 % kamatai , Ѵ з % váltó dij és eddig 
összesen 92 kor . 47 fillérben birólag már megállapított köl tségek erejéig 
Simándon leendő eszközlésére 1902. évi S z e p t e m b e r h ó 3. n a p j á n a k 
délelőtti 10 ó r á j a határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le ós felül­
foglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer tek volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Kisjenőn, 1902. évi augusztus hó 18. napján. 
Balansa Gy., 



















Gel mai plăcut şi cel t a i ta preparat pentru väpsirea perului este 
M E L A N O G E N E 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestricacios preparat se pot văpsi in coloare neagră 
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Aceasta coloare ѳ per­
manenta şi nu se poate deosebi de coloarea naturala ; nu se mur­
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu săpun nici cu apă caldă. 
E nestricacios şi Întrebuinţarea e foarte simpla. Preţul prepara­
tului e : 2 cor. 80 flleri. Preparatul , care 
IPF* f a c e p e r u l b lond, ~фц 
or ică ru i per, in câte-va minute, îl da atât de plăcuta coloare blond-
aurie, In coloarea inului, cenuşie sau de o r i c e coloare dorită, 
făra-ca sa atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă 
mare 2 coroane. 
ЩЩГ Poftiţi a fi cu atenţiune la marca de patentă ! " W 
T E A I - L A J D U 
este un preparat probat în nenumërate caşuri pentru boale de pept şi plămâni 
8e poate foloei cu cel mat ban succes In coatr» tus^î, dureiiî de gât, 
rSguşelel, în contra tascl măgăreşti, îngreţoşârif, Ia еошга tuturor boalelor 
de pept; in contra îmbolnăvirii de gât, lannge, pământ, in contra re^pira-
ţiunil grele, & boaiel de pept şi a astmeî etc. 
Preţul : 50 fllerl. 698 - 2 2 
S P I R T C O N T R A R E U M E I 
(sj>ii.*tu.A » Л Х г п і l c ó « ) 
se vinde în preţ de 1 coroană. 
S'a dovedit ca un preparat excelent in caşuri de boale de : reumă, 
de cangrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crucea spinării, de 
junghiuri, paralisil, amorţeală de muşchi şi vine, precum şi pentru înviorarea 
pielei etc. La slăbire din pricina bStrâneţel, precum şi la oboselile turiştilor, 
înainte şi după ture mal lungi, ajută mult prin ungerea (frecarea) cu acest 
preparat (numai in exterior). S'a probat în caşuri nenumërate. 
Gutori FÖLDES KELEMEN, 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator chimic 
î n A 1 I A D . Telefon 111. 
C u l-a S e p t e m v r i e 
tinerimea din nou se aduna la şcole? 
Cu prilegiul Înscrierilor eu în fiecare an fac mare vênzare . In anul acesta Insa — în urma îmbogăţirii prăvăliei mele — contez la o circu­
laţie şi mai mare, şi din consideraţiunea acésta mi-am provëzut prăvălia atât de bogat şi eu atâţia articol!, încât cutez s'o spun, că 
nici In capitala nu se poate presta mai mult. 
T r e b u i n ţ e l e t i n e r i m e l ş c o l a r e : 
cu gumă 








Haine de desupt trico 
Ciorapi patent 
Legători de ciorapi 
Brăuri pentru turist! 
Mănuşi 
BotonI pentru cămeşi etc. 
cu gumă 
Ghete { de Incopciat 
de Bergsteig 
Pălării 
P e n t r u f e t e : 
Camişoane 
Şorţe 




Legători de ciorapi 
Mănuşi etc. 
P e n t r u ş c o l a r i p e s t e t o t : 
Traiste pentru ŞCOlari, table pentru cărţi şi musicalil, cureluţe pentru pachetarea cărţilor, notis-url, calimare, tocuri pentru peniţe, bricege, portofeluri, 
hârt ie de epistole, perii de haine şi pentru por, peptene, săpunuri, burete (spoDghii), perii de dinţi, kalodon, mănuşi de frotat, ş tergare , ko fe re de 
mâna şi pentru căletoriî, traiste pentru copiii din asile şi numeroase alte articole. 
A t e n ţ i u n e a d e o s e b i t a / . Traiste pentru şcolari tn cel mai mare asortiment. Escelente străiţl de pânză şi de pele. 
= Preţur i ieftine din cale afară în toată privinţa. = 
Cu deosebita stimă 
Prăvălia Porter Vilmos, Arad, РШ-ШеіІІ, 
Dup'o odichnă Întăritoare de doué luni, copiii noştri din nou s'apucă de muncă serioasă. Băncile şcoalelor se umplu erăşi de t inerimea vioaie 
şi-'şl vede de lucrul sëu o întreagă ceată de şcolari a căror creşcere şi fericire sunt gândul nostru de căpetenie. P e părinţi îl aşteaptă acum mulţime 
de cheltuieli. Haine noul, ghete , mulţime de cărţi şcolare, traiste pentru cărţi, didactru şi — numai Dumnezeu mal ştie, câte şi mal câte che l tu ie l i . . . 
Jertfim bucuroşi pentru copiii noşt r i ; Insă fiecare părinte caută, Intru cât se poate, să-'şî împuţineze sarcinile. Şi aceasta mai pre sus de toate o 
putem face prin cumporărî ieftine ! Marele bazar al lui Por ter Vilmos din piaţa „Szabadság" e cunoscut de un atare isvor, care In sesonul cheltuielilor 
mari face părinţilor bune servicii prin i e f t i n ă t a t e a s a . Pentu acest scop se recomandă numita prăvălie cu adausul, că fiecare cumperător poate avé 
de-acolo şi un portret tn mărime naturala. 829 з -
Tipografia „Tribuna Poporului" Auel Popoviciu Barei anu. 
